Lektion 19 Einkaufen by unknown
Lektion巧9　　　Einkau菅en
A Ubersetzung
la. Da ist ein Apfel.
b. Ich kaufe einen Apfel.
2. Einskostet200Yen.
3. Geben Siemirbitte auf5000Yen heraus.
4a. ein Taschentuch aus Baumwolle




In dieser Lektion werden u. a. verschiedene Zahlsuffixe geiibt. Welches Z弘Isuffix im einzelnen Fall
benutzt wird, wird oft von der Form des zu zahlenden Gegenstandes bestimmt. Allerdings ist es kein
durchgehend logisches System, denn es gibt viele Ausnahmen. In Zweifelsfallen kann man bei Zahlen
bis zehn die rein japanischen Zahlen-つ,二つ,三つ…　bei Zahlen iiber zehn das sino-japanische
Zahlensystem nehmen. Neuerdings gibt es die Tendenz, dafi der Gebrauch von ikko, niko, sanko auf
Bereiche ausgedehnt wird, wo diese Zahlweise friiher nicht的Iich war･ Ubungen zu diesem Komplex be-
finden sich im Lehrbuch auf S. 193 f.
1. N ㌘ ZAHLV
Diese Struktur ist eine der drei Moglichkeiten, um Mengen durch Zahlen zu quantifizieren. Diese



















































Eine ausfiihrliche Behandlung dieser Formen erfolgt in L. 38 und 39.
8. Ubersicht iiber da's ko-so-a-cfo-Paradigma
Auf S. 199 des Lehrbuchs befmdet sich eine zusammenfassende (Jbersicht iiber alle ko-so-a-do-
Formen. Fur denGebrauchallerdieser Formen gilt, was bereits in L. 1 unter B-4 und in L. 1 1, C gesagt
wurde. Bis aufこんな,こういうundこうund die dazugehorigen Formen sind bereits alle Formen








Wenn der Grad ausgedriickt wird, kann aber nurこんな,そんなbzw.あんなstehen.
そんなに　そば　まで　行かないで　ください｡`Gehnichtsonahran.'




そうsteht au払erdem bei Verben wie言う`sagen'undおもう`denken': `glauben'.
そう言わないで　ください｡　`SagenSiedasbittenicht.'
ほんとうに　そう　おもいますか｡ `GlaubenSiedaswirklich.'
Aufierdem istesschon seit Lektion 1 bekanntdurchはい,そうですo
EinBeispiel鉛rああist:わたしも　はじめのうち　はしで　ああ　やって　食べましたO
`Ich habe am An fang auch so mit Stabchen gegessen.'
Diesen Satz konnte zum Beispiel ein Ausはnder im Restaurant zu seinem Begleiter sagen, wenn er
sieht, wie sich an einem anderen Tisch ein anderer Auslander mit seinen Efistabchen abmtiht.
-68-
C Vokabu暮ar
いらっしゃいませist die Imperativform vonいらっしゃいます. Mit diesem Ausdruck wird ein Kunde
oder Gast im Geschaft bzw. Restaurant willkommen geheifien.
360円　いただきますDies sagt ein Verk畠ufer, wenn er dem Kunden, der sich zum Bezahlen anschickt,
den Preis nennt.
1000円　おあずかりします　Das sagt der Verkえufer beim Annehmen des Geldes, das ihm der Kunde
gegeben hat, wenn er auf diese Summe Wechselgeld herausgeben mu危, d. h., um Mifiverstandnissen vor-
zubeugen, nennt er den Betrag, den er in Empfang genommen hat.あずかる- (etw. fiirjdn.) `aufbewahren'
もっと　憂いのは　ありませんかo `HabenSiekeinebilligeren?'
Die Komparation wird aus蝕hrlich in Lektion 23 behandelt.
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